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12 mart çarbamba günü, Ankara - Îstanbul-A- 
tina arasında haftada bir -yapılacak alan yolcu 
uçak seferlerine baj'ianımıştır.
Aynı gün, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakülte­
si öğrencilerinden Sanı-i Pan-iır Ankara’da bir 
karikatür sergisi açmıştır. Sergide 100 kadar 
karikatürle 93 kilo ağırlığındaki Turhal taşından 
işlenmiş bir Atatürk 'büstü teşhir edilmiştir.
13 martta, Erzurum'un Kurtuluşunun 30- cu 
-yıldönümü kutl anm ı ş t îE-1 * — *»>
H  martta, Tıp K a kültesin in Kuruluşunun 
120 nci yıldönümü dc-layıslyle İstanbul ve Anka­
ra’da birer tören yapılmıştır.
Aynı gün, Recaizade Mahmut Ekrem’in 100 
üncü doğuım yılı münasebetiyle, Galatasaray ~Eı- 
sesinde ‘bir anma töreni ya^ f f l i ş .ve Uf-ra'za.to—- 
nin -tunçtan yapılmış bir büstü okul bahçesine 
konmuştur.
15 mart cumartesi günü, Darüşş-afaka’da bir 
toplantı yapılmış, okulun kurucusu Yusuf Ziya 
Paşa’nm hâtırası anılmış, okulun salonuna pa­
şanın bir büstü konul-muşltur.
Bu toplantıda hazır bulunan Başbakan Re­
cep Peker, bu şefkat yurdunda bir kız kısmı açıl­
ması için hükümet adına, yardım olarak, (75.000) 
liralık bir çök imza etmiştir.
16 mart günü, İstanbul’da 16 mart şehitleri 
için bir anma -töreni yapılmıştır.
8 mart sah günü, Çanakkale zaferinin 32 nci 
yıldönümü büyük bir ’törenı'e kutlanmıştır. Töre­
ne katılmak üzere İstanbul ve A nlara Üniversi­
telerinden birer temsilci grupu Çanakkale’ye git­
miştir. Ankara Üniversitelerinden giden 10 temsil­
ci damarlarından akıttıkları kanları bir çanağa 
doldurarak çelenk yerine Eteri Şef Atatürk’ün 
abidesine koymuşlardır.
21 mart cuma günü, Iş ve İşçi Bulma Kurumu 
tarafından İstanbul’da açılan mürettip ve m-ü- 
cel-ii-t -kursunda başarı gösteren 37 kişiye Çalışma 
Balkanı Sadi Irmak -tarafından diploma veril­
miştir.
25 mart sah günü, C. II. P. Genel Sekreter­
liği C. H- P. Sanat Müsabakasının sonuncunu bil­
dirmiştir.
Birinci mükâfat için şartnamede istenilen 
vasıflan ve şaılt’.-an haiz bir eser bulunamamış­
tır. ikinci mükâfatı Ahmet Muhip Dranas’ın 
Gölgeler adlı eseri kazanmıştır; 2000 Hra alacak­
tır. Üçüncü mükâfatı Bekir Büyükark’m Dök­
me ti  adlı eseri -kazanmıştır; 1000 lira alacaktır, 
ismet Kür’ün Kurbanlar adılı eseri ile Samime 
Aydoğmuş’un Burgu adlı eseri teşvike lâyık gö­
rülmüştür.
26 mart günü, Edirne’nin Balkan Harbinde
düşman eline düştüğü günün 34 üncü yıldönümü 
dolayısiyîe hazin bir .tören yapılmıştır.
28 mart cuma günü, İstanbul Ünivensitesi’nin 
yeni konferans salonunun açılma töreni yapıl­
mıştır.
Başkan Recep Pelker bu münasebetle “Mil­
liyetçilik,, konusu üzerinde bir konferans ver­
miştir.
“En önce inanmak lâzımdır ki insan cemi­
yetlerini devlet sınırları içinde ayakta tutan en 
tesirli manevî kuvvet ayakta kalmıştır. Beynel­
milelci ideolojilere kapılarak sapıtmış olanlardan 
başka hepimiz, bütün türkler, devletin ana yol­
larında -millî birlik ve beraberlik istiyoruz. Dil 
birliği, ülkü birliği ve kader birliği ile btfünmez 
bir bütün teşkil eden bu yığının her ferdi hak, va­
zife ve şeref bakımından tara a.men eşittir. Hıris­
tiyan'lara reaya geziyle bakan ümmetçi bir mil­
liyet anlayışı artık eski hâtıralar arasına gömül- 
müv-ür. Türk milleti kabuğunun içine büzülmüş, 
başka milletlere arka çevirip hor bakan hodgâm 
bir varlık değildir. Medenî -bir Türk milliyetçiliği 
anlayışı, sınır dışındaki Tü-uklerin, idaresi al­
tında bulundukları yabancı memleketlerin hak 
ve vazifelerine sahip vatandaşlar olarak yaşama­
larım ister. Milliyetimi mofkûreyi teperek -ve bey- 
nsl-rni!elcilik sınırlarına giren ideolojilere saparak 
yabancı devletlerin yabancı uıvsu-ıdariyle iş ve 
baş birliği yapan insanlara dikkat etmeliyiz-
Komünizm inkâr yaliyle, ırkçılık, ifrat yeliy­
le milliyetçiliğin soysuzlaşmasıdır*.
Aynı gün, Ankara’da Hataylı öğrenciler 
tarafından Hatay gecesi tertibediimiştir. Sa­
yın Cumhurbaşkanımız ismet İnönü bu geceye şe­
ref vermişlerdir.
29 mart günü, Ankara’da bulunan Afyonlu 
gençler güzel bir Afyon folklor gecesi tertiple­
mişlerdir.
1 nisan günü, ikinci İnönü Zaferi’nin 26 
nci yıldünümdür.
Geceli gündüzlü devam eden düşman taar­
ruzları Türkün çelik azminden yarattığı siper­
lere çarparak erimiş, ve: “Binlerce maktulleriy­
le doldurduğu muharebe meydanını silâhlarımı)- 
za terketmiştir.,, Garp Cephesi Kumandanı İs­
met Paşa’nm askerî dehasının sevk ve idaresi 
altında kazanılan bu büyük zafer, tarihe “İnö­
nü Meydan Muharebesi,, adiyle geçmiştir.
Ebedî Şef Atatürk, Büyük Millet Meclisi 
Reisi sıfatiyle Garp Cephesi Kumandam ve Er­
kânı Harbiye-i Umumiye Reisi ismet Paşa’ya 
çektiği telgrafta: “Siz orada yalnız düşmanı de­
ğil, Milletin makûs talihini de yendiniz,, demişti.
26 yıl önce milletin makûs talihini yenen 
kahraman, bugün de milletimizin başındadır,
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